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Penentuan jurusan saat ini masih dilakukan secara manual dengan syarat minat 
dari siswa yang bersangkutan yang dirangking berdasarkan nilai yang masuk saat 
mendaftar. Cara ini pun terkadang kurang efektif karena selain membutuhkan waktu 
juga membutuhkan ketelitian yang tinggi, karena jika terjadi kesalahan dalam input 
data di salah satu bagian maka akan dilakukan pengkajian lagi yang akan membutuhkan 
waktu yang lama. Cara manual yang selama ini masih digunakan dapat diganti dengan 
cara otomatis yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya dengan penggunaan 
teknologi seperti Aplikasi Penentuan Jurusan. Aplikasi Penjurusan adalah sebuah 
sistem yang memiliki fungsi utama yakni untuk menentukan keputusan. Diharapkan 
dengan penggunaan aplikasi ini dapat lebih tepat sasaran selain juga dapat lebih efektif 
dan efisien. Metode yang digunakan untuk Aplikasi Penjurusan  ini adalah metode 
Naive Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya 
suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Hasil pengujian  
menunjukkan Aplikasi Penjurusan dengan metode Naive Bayes mampu menyeleksi 
jurusan siswa berdasarkan nilai SKHU, nilai test tulis, BTA dan minat. Pengujian 
dengan 206 data riil dan 206 data uji yang diambil berdasarkan hasil penerimaan siswa 
akselerasi pada tahun 2016/2017 menghasilkan nilai akurasi sebesar 52,9%. Sistem ini 
kurang tepat untuk diterapkan dalam penyeleksian penjurusan siswa karena perbedaan 
metode antara cara aplikasi dengan manual yang terlalu jauh, karena pada manual 
hanya dilihat berdasarkan minat siswa saja. 
 















The current student majors decision making is still done manually based on the 
students interest which are ranked based on the value entered during school 
registration. This method is sometimes less effective since it requires quite some time 
and effort, moreover if there is an error during data input it will take another effort to 
review it. This conventional method that is still used up to this day can be improved 
with a way more effective and efficient method. One of which are using modern 
technology such as Majors Determination Application. Application Majors is a system 
with primary objective to determine the student majors. It is expected that the use of 
this application can be more targeted and also be more effective and efficient. The 
method implemented for this Majoring Application is Naive Bayes method. Bayes 
theorem is used to calculate the probability of an event occurrence based on the 
observed effects of observation. The test result of this Majoring Application with Naive 
Bayes method is able to choose the most likely appropriate major based on SKHU 
value, written test score, AFB and student interest. The application has been tested with 
206 real data and 206 testing data taken from the results of accelerated student 
acceptance in 2016/2017 which resulted in an accuracy of 52.9%. Overall conclusion, 
this system is not the right method to be applied in the selection of students majors 
because of the difference in methods between the way manual with applications that are 
too far. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Aplikasi Penentuan Jurusan Pada jenjang Sekolah Menengah 
Atas (SMA) dengan Metode Naive Bayes Classification. 
1.1 Latar Belakang 
Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup 
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum dan kebijakan-kebijakan pemerintah 
tentang pendidikan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman. 
Perkembangan pendidikan juga dapat dilihat dari adanya inovasi dalam dunia 
pendidikan yakni, tentang penentuan jurusan pada siswa SMA yang dimulai sejak kelas 
X (sepuluh) yang mengikuti kurikulum terbaru yakni kurikulum 2013 (K-13). Dengan 
sistem K-13 siswa yang telah diterima dapat langsung masuk ke jurusan berdasarkan 
minat atau berdasarkan kemampuan akademik siswa. 
Penentuan jurusan saat ini masih dilakukan secara manual dengan syarat minat 
dari siswa yang bersangkutan yang dirangking  berdasarkan nilai yang di-input saat 
pendaftaran. Cara ini pun terkadang kurang efektif karena selain membutuhkan waktu 
juga membutuhkan ketelitian yang tinggi, karena jika terjadi kesalahan dalam input 
data di salah satu bagian maka akan dilakukan pengkajian lagi yang akan membutuhkan 
waktu yang lama dan dikhawatirkan ada siswa yang sebenarnya layak untuk masuk 
pada jurusan yang sesuai dengan kemampuannya justru tersingkir karena kesalahan 
penginputan.  
Penyeleksian penentuan jurusan ini harus dilakukan secara terbuka agar nantinya 
siswa dapat masuk jurusan pilihannya benar-benar memiliki standar dan siswa yang 
tidak diterimapun dapat mengetahui alasan tidak diterimanya mereka pada jurusan 
tersebut. Cara manual yang selama ini masih digunakan dapat diganti dengan cara 
otomatis yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya dengan penggunaan teknologi 
seperti Aplikasi Penentuan Jurusan. Aplikasi Penjurusan adalah sebuah sistem yang 
memiliki fungsi utama yakni untuk menentukan keputusan. Diharapkan dengan 
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penggunaan aplikasi ini dapat lebih tepat sasaran selain juga dapat lebih efektif dan 
efisien. 
Metode yang digunakan untuk Aplikasi Penjurusan  ini adalah metode Naive 
Bayes. Beberapa kasus yang telah menggunakan metode ini antara lain adalah sistem 
pendukung keputusan kelayakan calon tenaga kerja menggunakan Naive Bayes 
classification untuk menentukan kelayakan calon teanaga kerja berdasarkan kelas Lolos 
dan Tidak Lolos dengan 6 atribut data calon tenaga kerja yang ada (Bayu setiaji, n.d.), 
klasifikasi status gizi menggunakan Naive Bayes classification dengan hasil 
pengukuran antropometri dan model sistem yang dibangun memiliki kinerja yang baik 
karena hasil pengujian menunjukkan total kinerja sebesar 0,932 atau 93,2% 
(Kusumadewi, 2009), penerapan teorema bayes untuk identifikasi penyakit pada 
tanaman kedelai dengan nilai akurasi hasil identifikasi program yang didapat dari 
pengujian 20 sampel gejala penyakit adalah 90% (Wisnu Mahendra, n.d.), An efficient 
expert sistem for diabetes by Naive Bayesian Classifier dengan kesimpulan bahwa 
Naïve Bayes klasifikasi  dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan terbaik 
(A. Ambica, 2013). 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi  
penjurusan  menggunakan metode naive bayes.  
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah menghasilkan 
sebuah aplikasi penentuan jurusan yang mampu menyeleksi siswa berdasarkan 
kemampuannya dengan metode Naive Bayes. Adapun manfaat yang diharapkan dari 
penelitian tugas akhir ini adalah mendapatkan hasil penjurusan secara tepat, efektif dan 
efisien. 
1.4 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Aplikasi yang 
akan dikembangkan adalah aplikasi penentuan jurusan untuk menentukan jurusan siswa 
dengan metode Naive Bayes. 
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1. Data inputan berupa nilai rata-rata SKHU, nilai test tertulis, nilai Baca Tulis 
Al’Quran (BTA) dan minat siswa itu sendiri. 
2. Metode perhitungan  menggunakan Teorema Naive Bayes. 
3. Model proses pengembangan aplikasi menggunakan model proses Waterfall. 
4. Bentuk implementasinya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem 
pengelolaan basis data menggunakan MySQL. 
5. Dari hasil perhitungan didapatkan data output berupa hasil penjurusan siswa pada 
tahun ajaran yang berlangsung di sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 
Demak. Jurusan yang tersedia adalah IPA(A), IPS(S), dan Agama(AG). 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam pembuatan tugas 
akhir. Tinjauan pustaka tersebut terdiri dari penjelasan mengenai penjurusan, 
statistika dan probabilitas, aplikasi, teorema Naive Bayes, pengembangan 
perangkat lunak, konsep dasar orientasi objek, Unified Modelling Language 
(UML), PHP dan MySQL. 
BAB III KOMUNIKASI, PERENCANAAN DAN PEMODELAN 
Bab ini berisi tahap komunikasi, perencanaan, dan pemodelan yang merupakan 
fase dari pengembangan perangkat lunak menggunakan model proses 
waterfall.  
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tahap implementasi dan pengujian yang merupakan fase dari 





BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan selama proses 
perancangan sampai sistem diuji serta rencana pengembangan dari perangkat 
lunak dimasa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
